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In  d i t  p roe fschr i f t  word t  een onderzoek  beschreven aan
mode l len  voor  b io log ische membranen,  bes taande u i t  l i p ide ,z
water  en  l ip ide , /e iw i t , /water  mengse ls .
In  de  hoofds tukken I  en  I f  worc i t  een n ieuwe Nuc lea i re
Magnet ische Resonant ie  (NMR)  techn iek  on tw ikke ld ,  theore t isch
besch:even en  prak t isch  toegepast  op  een eenvoud ig  node l
membraan.  De ne thode berus t  op  he t  gebru ik  van spec j - f iek
met  f luor  ge labe lde  molecu len .  Aangetoond word t  Cat  de  on t -
w ikke lde  exper j -ment .en  op  een sne11e l í3ze  nauwkeur ige  in -
fo rmat ie  verschaf fen  over  he t  onderzochte  sys teem.  In  he t
eenvouc i ige  mode l  sys teem konden versch i l lende fase-overgan-
gen bes tudeerd  worden en  werd  tevens  een to t  nog toe  onbe-
kende fase  gevonden.  Het  i s  noge l i j k  gec leken met  behu lp
van de  cn tw lkke ld"  l9 f - *Mn techn ieken gedeta i l leerd .  inz i -ch t
te  k r i - jgen  in  he t  mo lecu l -a i - re  gedrag t i - jdens  een fase-o . re r -
g a n g .
De in Ce hoofdstukken I en ff  beschreven methodes wor-
den j-n hoofdstuk II l  toegepast op een ingewikkelder model
membraan,  bes taande u j . t  fos fo l ip iden en  e i l v i t ten .  Het  b l i j k t
u i t  de  verk regen spec t ra  da t  de  fos fo l ip ide  molecu len  sne l -
le uitwissel i-ng ondergaan tussen plaatsen rondom het ei l ,r i t
en  p laa tsen verder  weg van he t  e iw i t .  Verder  b l i j k t  he t  e i -
wit een tameU-jk sterke verstoring te veroorzaken op het
gedrag van de  fos fo l ip ide  rno lecu len  in  de  nab i jhe id .
Hoofds tuk  IV  s taa t  en igsz ins  1os  van de  res t  van  he t
proe fschr i f t .  H ie r  werd  he tze l fde  l ip ide , /e iw i t  mode l  mem-
braan onderzocht  a ls  beschreven in  hoofds tuk  I I I ,  doch met
een andere  techn iek ,  E lec t ron  Sp in  Resonant ie  (ESR) .  ESR
spectra werden verkregen met behulp van het cholestan spin-
labe l ,  da t  vee l  ge l i j ken is  ver toont  met  cho les tero l .  Er
worden twee l ipÍde fract ies gedetecteerd, een laag rondom
het  e iw i t  en  een f rac t ie  v raar  he t  e iw i t  geen inv loed op
heeft.  De ESR resultaten worden vergeleken met de NMR re-
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su l ta ten  van hoofds tuk  I I I  en  aangetoond word t  da t  de  in fo r -
mat ie  verk regen met  be iCe techn ieken eLkaar  aanvu l t .
Het  be langr i j ks te  resu l taa t  van  he t ,  onderzoek  is  da t
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aangetoond word t  da t  he t  ver r i ch ten  van ' -F -NMR exper imenten
aan f luor  ge labe lde  .L ip iden een zeer  nu t t iqe  met .hode is
om mode l  membranen te  onderzoeken.  De exper imênten kunnen
sne l  u i tgevoerd  worden in  .zerge l i j k ing  ne t  Ce vee l -  gebru ik te
deuter iun  en  f  os fo r  NMR exper inenten ,  te r ,7 i  j l  de  verscor i r :g
n n  h a f  m n  l  a a r ' ' l  r i  - o  n a / l r 2 d  i ê n  a a r z n  l  n a  \ 7 à r  L ê F  r -  l  r r n r  l a b e l
: e  v e r { ' a a : l o z e n  b l i j . < c  t e  z i l n .
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